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With the rapid development of mobile Internet technology, the continuous 
development of the tax administration system building applications and new demands 
have repeatedly stated, the building of mobile Internet technology as a platform for 
the centralized tax administration system has become a development direction. 
Efficient services in the community services in the majority of taxpayers, so that the 
tax authorities at all levels in order to build a higher level of tax administration system, 
taxpayer information networking has become an important task facing China's tax 
administration reform of tax level of service management, maintenance of good social 
order, and to promote the development of a socialist harmonious society, to carry out 
and implement the scientific concept of development has a decisive historical 
significance. 
This thesis discusses the practical significance based on the research and 
development tax management system of the mobile Internet, based on the three-tier 
development and deployment mode by completing the choice of the basic tools to 
develop client applications, system requirements analysis and system functional 
design and development tax information, tax law popularization, tax calculation 
module mobile client management functions. Mainly includes: 
Architecture and design patterns, an analysis platform used to analyze the 
framework and the technical platform using the Android development platform, 
OPENSSL, encrypted; 
2 The system need a detailed analysis, a detailed overview. And then this thesis 
made a comprehensive analysis and non-functional analysis to the system with 
specific usecase to describe the function; 
3 Display the implementation process by analyzed the effect and code of the 
system. Intuitive display the system by the achieve results. And analyzed the 















4 Take a detailed system test, analysis of test results and some improvement 
measures. 
Finally, as the development of the tax administration system based on mobile 
Internet, some problem have been raised which may be happening at the time of 
maintenance of the information management system in the future. 
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